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todos los acontecimientos inter-
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Convendrá recordar que esta reu-
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italiana, entregaron el día 12 de 
felicísimo de que los peritos llegasen 
a un acuerdo, no por esto se entende-
rían los gobiernos de los diversos paí-
ses obligados a ratificarlo». De esta 
manera se quería dar a la reun'ón un 
valor puramente profesional, de espe-
cializados, sin que en ninguno de los 
puntos a tratar, se viesen, puestos en 
el tapete de los debates, negocios de 
orden político. 
Juzgúese de la enorme sorpresa y 
del asombro indescriptible que la ac-
titud de Schacht habrá producido,tan-
to mayor cuando que, una vez que el 
presidente d e l comité de peritos, 
Young, declaró la imposibilidad de te-
ner en cuenta las sugestiones del jefe 
de la delegación alemana, éste em-
prendió viaje con rumbo a Berlín, pa-
ra dar cuenta de su proceder al gobier-
no del Reich, el cual, según las noti-
cias telegráficas que llegan en el mo-
mento que escribimos este artíctlo^ 
aprobó la conducta de su delegado. 
Piensan la njayoria de los diarios 
eiwopeos que esto supone el SÜÍSm» 
SÜpretensiones, limitando todas las 
todas alemanas a la .suma de 39.000 
Bilones de marcos oro. Ofrecían al 
üeich una reducción de cantidades, 
kiendo de modo que las anualida-
Isde los primeros años no rebasasen 
leifra de 1.800 millones de marcos 
ii$ que en ningún caso pasa-
pen el porvenir de 2.500 millones, 
|eera la anualidad media estableci-
ííen el plan Dawes. Después de paga-
anualidades sólo le quedaría a 
inania la obligación de reajustar 
durante 21 años, de las deu-
os aliados con los Estados 
Schacht y Voegier, los dos grandes 
felices de la delegación alemana, 
n^do conocieron las proposiciones 
|jós aliados, no ocultaron primero 
delegado norteamericano y presi-
jeilte de la conferencia, Mr." Young, 
Ipués a los informadores de los 
pndes diarios del mundo, la magní-
jppresión que-les había produci-
lia actitud de los perito^ de los paí-
icreed-.res, «que contribuían a 
l^ar una posible aproximación en-
tesis opuestas». Y bajo estos fe-
psuspicios llegó el día 17 fecha de 
ptrega de las contraposiciones ale-
n^ils- La decepción que produjeron 
í ra >r las palabras del Dr. Schacht 
{íl drible. Se negaban a pasar del ni-
'(1U6 Pudieran ascender 37 anua-
l¡ e.S<ie 1 650 millones de marcos 
• ^consignar ni un solo céntimo 
61 Pago de las gastos de las re-
Sie, ciones. 
8 de esto gravísimo, lo más terri-1^  su actitud no estaba en fijar es-
Sr? 0traS cantidadesJ sino en de-
Ssrque sobre ellas no ad,nitirían 
liieiT^ a m(3nos' agregaban, que 
0j.def5en a Alemania «concesiones 
icacT político>>. t^les como la rec-
SIW^DELASFRONÍERAS DE LA ALTA 
^ ^^Par ic ión del pasillo de 
^de§'deVOlUCÍÓn alReich de al-
Será sus antiguas colonias, etc. 
H)0ePOrtimo decir' Poi'que el re-
s Obligado para comprender 
Naeb eance de ,a oftí:ta del r)r-
Sfá'(Ule 'conferencia de París 
^íod.1'PUrameilte técnico' huyen-
as las cuestiones políticas, 
Pinto de que «aun 
eu ei caso 
i lidad de llegar a una solución firme. 
Nosotros, pensando en Alemania, 
por grandes que sean sus deseos de 
crear situaciones delicadas a sus acree-
dores y sacar de ellas, lo quo es indu-
dablemente legítimo, las mayores ven-
tajas, no pnede pechar con 1.a respon-
sabilidad de un fracaso a ella sóio im-
putable, creemos que aún se habrán 
de buscar fórmulas o expedientes pa-
ra evitar semejante situación, cuidan-
do de no cerrar los camimos para po-
sibles negociaciones. 
Alemania solo se preocupó, con f i -
nes que el más eiego puede ver, de 
buscar una solución que en definitiva 
significase pagar a los Estados Unidos 
las deudas de los aliados, sin dejar 
consignada parte alguna para los gas-
tos y enormes dispendios que signifi-
caron las reparaciones de las regio-
nes desvastadas. ¿Es que Washington 
puede mostrarse de acuerdo con este 
criterio? Basta conocer la manera 
cómo se comportó Mr. Young para 
comprender que las proposiciones de 
Schacht no van a ser bien acogidas ni 
e.n la «White House» ni por los mag-
nates de-la «Wall Street» 
Pero lo que es de lamentar es que 
las negociaciones, por un simple apla-
zamiento o por definitiva frustración 
de los esfuerzos realizados,.no lleguen 
a inmeaialo término, permitiendo dar 
cima a los trabajos de ordenación y 
aseguramiento de la pa", que pocas 
veces contaron con ambiente más fa-
vorable ni con tan propicias convun-
turas. 
¿No descubrirá Alemania todos los 
peligros que para ella tendría una re-
gresión a los estados espirituales y 
psicológicos de los gobiernos aliados 
anteriores al tratado de Locarno? 
Mientras Stresseman, sagacísimo y 
previsor como ningún otro político 
del Reich, tenga autoridad para im-
ponerse al gobierno, no parece proba-
ble que tal desastre se provoque. Pe-
ro... lo cierto es que hoy es un día de 
inquietud y de zozobra para todos los 
hombres políticos que tienen un alto 
sentido de sus responsabilidades. 
AUGUSTO BARCIA. 
{Prohibida la reproducción). 
MUNICIPALESCAS 
A L M A R G E N D E 
U N A SESION 
Anteanoche, cumpliendo con 
nuestro deber de informadores, 
presenciamos la sesión plenària 
del Concejo municipal. 
Muchos y variados fueron—co-
mo verían ayer nuestros lectores 
—los asuntos tratados, mas sólo 
de uno de ellos q u e r e m o s 
ocuparnos por hoy y éste es el 
punto referente a la plaza de ins-
pector de servicios municipales. 
Con muy buen criterio, el se-
ñor Eced se mostró contrario a 
este nombramiento que serviría 
para demostrar desconfianza ha-
cia los distintos jefes de los cuer-
pos municipales. 
El señor Berzosa también se 
afianzaba en razonados motivos 
para la implantación de dicha 
plaza pero, como .los concejales 
quedaban nombrados inspectores, 
no precisaba ya ese nombramien-
to, que fué desechado. . 
Se habló mucho del cumpli-
miento del deber de los emplea-
dos subalternos y más aún de ex-
igir las debidas responsabilidades 
al funcionario que no cumpla su 
cometido. 
Bien está todo ello, no hay du-
da, ¿pero cuándo un empleado 
municipal va a dejar de cobrar el 
mísero sueldo de dies y ocho rea-
les?. 
Porque nos parece, que no' de-
be darse el título de empleado a 
un cabeza de famila que con 20 o 
más años de servicios al munici-
pio haya llegado a 1929 para co-
brar 41*50 pesetas, jornal inferior 
al de cualquier jornalero. 
No con esto queremos decir que 
cada empleado municipal debe 
hacer lo que le venga en gana, nó; 
únicamente deseamos llamar la 
atención de los concejales—casi 
todos ellos empleados en otras ac-
tividades y mejor retribuidos-para 
t 
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Ha fallecido a los 4i 
Habiendo recibido los Santos Sacramen' 
= R. I . 
Sus desconsolados esposo, don Aleja, 
Guardia civil; hijas Patrocinio, A 
dre doña Joaquina; hermano doi, 
tios, sobrinos, primos y demás fá 
Al participar a V. 
gan una oración en suf 
la asistencia al funeral; 
sia de San Andrés, hoj 
la conducción del cadál 
tinuación, por los cuale 
reconocidos. 
El duelo se despide en la Ronda del 4 de Agosto 
Durante el funeral se rezará el Santo Rosario en 
ia.de San Andrés; F,! limo. Sr. Obispo de esta Biód 
a im1uI|[enoiás en la forma acostuinimt-hi. ta^  
Página go, 28 abril do iq 
'ríciáurs u Canadsn, 
llevadera restituyendo al yermo loque 
el aràdo robó; dejando crecer los 
montés y, en una palabra, dsndo a la 
ganadería predominio especial, para 
así hacer frente a esas continuas even-
tualidades a que en nuestro país, él 
Mima y la Naturaleza como compensa-
jión a nuestra tozudez e incultura, nos 
igan. Todavía hay más, hay necesi-
iad de proteger la vida en esos seres 
productores en riqueza, por medio de 
a nueva ciencia llamada vacuna e in-
nunoterapia, hasta llegar al -sumo 
iel perfeceionamfento, gastando sí 
.mos céntimos para asegurar buenos 
iuros. Nos hacemos pesados y largos; 
10 obstante, habremos de indicar que 
as viviendas, los alojamientos donde 
2Stas máquinas de riqueza y transfor-
mación descansan, son en general tan 
iifícientes que no pocas veces son 
iausa y origen del mal que al ganade-
afiige. 
Luis JUSTO Y MORANA. 
Inpcctor peciariO municipal 
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:ajas prácticas, es que el líquido es 
permático colocado en un medio 
apropiado çomo la leche, solución sa-
lina fisiológica etc. etc. .y .a tempera-
turas bajas de 1-2.° se pueda trans-
portar a grandes distancias; es decir, 
que es completamente factible fecun-
iar una hembra doméstica a 500 a 
300 kilómetros de distancia de donde 
radique el padre que queremos ele-
gir, ya que la vitalidad de ese líquido 
en las condiciones dichas puede lle-
gar hasta 35 horas. Tampoco ejerce 
ninguna influencia nociva sobre la sa-
lud de machos y hembras, por el con-
trario, es una garantía en el macho 
contra !a infección hipanosómica tan 
extendida actualmente en muchas re-
giones españolas. 
La fecundación artificial se puede 
emplear en todas las hembras domés-
ticas y aves. En Checoeslovaquia tiene 
este método una importancia excep-
cional en la cría de zorros negros y 
plateados para aprovechar en gran 
escala el precio exorbitante que tie-
nen en el comercio las pieles de esos 
carnívoros. El éxito de la fecunda-
ción artificial, como el de la monta 
natural, depende del celo de la hem-
bra y de la posibilidad de repetir la 
operación en caso de la repetición del 
celo. 
El periodo de preñez, el parto, la 
vitalidad, la actividad y la fertilidad 
de la descendencia, en todo es igual 
a la fecundación natural. 
En la tan cacareada regeneració de 
nuestra ganadería nacional, quizá este 
método zooctécnico empleado racio-
nalmente, desempeñará un papel im-
portantísimo, por la gran economía 
de tiempo y de dinero que supone y 
por la gran facilidad de adquirir y 
extender los gérmenes de las razas pu-
ras necesarias para ese fomento. 
' J. COSTEA. 
JOÍ U í e z i M i o 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
¡ ¡Ganaderos!! Tened en cuenta qUe 
Todos los reproductores deben 
.ser objeto de espaciales cuidados pa-
ra que desempeñen bien su'importan-
te misión genésica. 
Por lo que al toro respecta, sólo di -
remos que dichas atenciones deben 
ender a estos dos fines: primero, evi-
tar la indocilidad o la mucha bravura: 
segundo, conservar y aumentar la ap-
titud para la reproducción. 
Consigúese el primer efecto con re-
lativa facilidad, acostumbrando al 
animrl de-de su más temprana edad a 
vivir en compañía de otros, a tolerar 
la presencia del hombre, a recibir sus 
diarias caricias y a ser tratado con 
dulzura. 
La violencia y los inmerecidos cas-
tigos, así como elaislamientoabsoluto, 
solo sirve para irritarle, colerizarle, 
despertar sus salvajes e indómitos 
instintos y hacerle de peligroso y difí-
cil manejo. 
El trabajo regular, moderado y en 
consonancia siempre con la edad, ap-
titud o poder motor de la res, es tam-
bién de saludables efectos, pues amén 
de moderar su perniciosa y natural 
bravura, sirve para mantener el[indis-
pensable equilibrio entre las funcio-
nes de nutrictón y de reproducción, 
equilibrio que muy fácilmente se rom-
pe cuando está el toro sometido a una 
ociosidad casi completa. 
La costumbre que existe entre nues-
tros ganaderos de no utilizar como 
motores los machos destinados a la 
procreación y de obligarles a perma-
necer en reposo solo interrumpido por 
paseos más o menos higiénicos, es de 
funestísimas consecuencias en todas 
las especies, pero con singularidad en 
la vacuna, que está naturalmente pre-
dispuesta a cebarse en cuanto es colo-
cada en condiciones favorables de ali-
mentación y quietud. El trabajo orde-
nado y bien dirigido sirve asimismo 
para conservar el vigor constitucional 
y la aptitud motora de reproductor 
qué nos ocupa y para hacer que su 
explotación sea lo más lucrativa posi-
ble, pues si el semental'paga con su 
trabajo durante la mayor parte del 
año el alimento que consume, claro 
es que, en tal caso, el prieto de los 
saltos que haga no necesita ser tan 
grande para dar a los dueños un lu-
cro moderado, ni será tampoco preciso 
que los animales hagan un número 
de entradas exagerado y atent? 
por tanto, a su salud. 
^cuan to a la alimentación que. 
be darse al toro reproductor 11^ 
con que indiquemos que debe 
suficiente rica y abundante paral'0 
se conserve en buen estado 
porqmnanto los excesos cómo?' 
defectos nutritivos son en este o 
Perjudicialjs. En efecto, hi aliniel 
cion .intensa contribuye con W 
frecuencia a que el toro se haga 
do, perezoso, poco ardiente y - Jl 
fecundo, en tanto que la alimentació^ 
pobre, escasa e insuficiente, lleva tras 
sí la debilidad/la fatiga, la extenua 
mon y la pérdida de la energía geni. 
Todo cuanto sumariamente dejaiñns 
cnnsignado;se desprenden tres impor-
tantísimas concusiones, del mayor 
interés práctico. Helas aquí: primera, 
al toro reproductor jamás debe tener, 
sele aislado de los demás aniniales| 
privado del trato dulce/cariñosoycfl 
tidiano del hombre; segunda, convie-
ne que se le someta, en tanto lo per! 
mita su especial destino, a un trabajo 
regular y ordenado que vigorice por 
igual las funciones nutritivas y de¡re-
producción; tercera, las rabiones que 
consuma deberán estar firmadas y 
calculadas para conservarle solo en! 
buen estado de carnes; en la época de 
la cubrición podrán figurar en ellàl 
guisa del alimento complementar^ 
algunos excitantes. 
De tres maneras puede desempe-
ñar sus funciones el toro reproduotor; 
es decir, (a cubrición o monta de la 
vaca puede verificarse en libertad^ 
mano o de,una manera mixta. 
[ mioDlo l avan» ; 
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Torrefacc ión diaria 
: de C A F É S : 
TUESTE NATURAL 
Moka, Puerto Rico, Caracolillo . 9l00 ptas. kilo. 
Puerto Cabello,, Caracolillo.. . . . 8'00 » f 
X o r r ^ f a o t o s : 
Torrefacto extra '^To 
Torrefacto superior. . . . . . 6t75 
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IBM»1 
...brir vacantes ordinarias 
en los Ayiuitamientos 
Calomarcie y Odón 
de nombrados concejales 
Sl n^don Cipriano Blasco 
VeCldon Melchor Luca Villa-
LópeZ' don José Satorre Zorra-
^ del pnmero' don Joa(lul'n 
q < ^ z L a h u e r t H , del segundo y ; 
l r m ' à s Fuerte Ibáiiez y don 
don r „is Almazón, del tercero. 
^sido autorizado el presiden-
f i . Federación Turolense de 
¿•ratos Agrícolas Católicos 
gl celebrar la décima Asamblea 
£ l el dia 30 acor r i en te . 
por la Benemérita han sido de-
sdados Ignacio MonleónMar-
L7 de Salvacañete (Cuenca) y 
"¿Marzo Sánchez, de Gea de 
Sarracín, por no llevar en sus I 
Uculos la placa acreditativa de | 
haber satisfecho la tasa de rodaje., 
El director general de Seguri-
dad participa que de orden del 
señor ministro de la Gobernación', 
queda prohibida en todo el Runo 
la proyección de la película titula-
da «Las tragedias de Venus», pro-
piedad de la Casa Enrique Diez 
Reig. 
Ha sido autorizada la proyec-
ción de la película titulada «La 
bailarina indostánica», propiedad 
de la Casa Guillo (José). 
Por el presidente de la Asocia-
ción general de ganaderos del 
Reino ha sido destituido don Ma-
nuel Utrillas, del cargo de visita-
dor principal de cañadas y vere-
das de ganados, de esta provincia. 
, N. de la R.— Por una omisión 
lamentable, dejamos de consig-
nar en la noticia inserta en esta 
Sección respecto a la multa im-
puesta por el señor gobernador a 
un Círculo Católico Obrero, por 
celebrar una junta sin la autoriza-
ción gubernativa, que fué el del 
pueblo de El Cuervo y no el de 
^uí, como alguien pudiera haber 
supuesto. 
Espontáneamente hacemos esta 
aclaración, por ser devotos de la 
verdad. 
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j CARMEN PASCUAL \ 
¡ M O D I S T A 
l SEMINARIO, 20, SP 
• Se necesitan oficialas 
• • 
SESION D E L A PERMANENTE 
Con asistencia de los señores 
Miguel, Garzárán, Rodríguez y 
Berzosa, y bajo la presidencia del 
alcalde don Manuel García Del-
gado, celebró ayer sesión ordina-
ria la Comisión municipal. 
Aprobó el acta de Jas anteriores 
sesiones ordinaria y extraordina-
rias, los documentos de Contadu-
ría y las altas que en el arbitrio 
de rótulos presentan don Máximo 
Lado y don Juan Feraández. 
Adoptó, entre otros, los acuer-
dos siguientes: 
Activar el arreglo dé la camio-
neta para conducir las carnes y 
dedicar el actual carro para la 
recogida de perros. 
Suprimir el carro que con dos 
ciballerías tiene el Municipio pa-
ra el trasporte de materiales, des-
tinando al conductor del mismo 
a los servicios de la Brigada, y fa-
cultar a la Alcaldía para contratar 
¡ los servicios de otro carro cuan-
I tas veces precise. 
I Formular los pliegos de condi-
I clones para anunciar dos concur-
I sillos a fin de adquirir material de 
I incendios y 7 blusas azules y 8 
i blancas para los matarifes: las 
primeras para uso del Matadero y 
las segundas para conducir las 
carnes a los establecimientos. 
Dar el nombre de Huesca, pre-
' via conformidad de los vecinos, a 
la plaza del Tremedal. 
Facultar a la Alcaldía-para la 
adquisición de las placas que han 
de dar a las calles y plazas los 
nombres acordados y las flechas 
indicadoras del tránsito que los 
vehículos deben seguir por el 
casco de la población. 
Aprobar en definitiva la subas-
ta, celebrada el día 26, de los 
puestos números 3 y 4 del mer-
cado 
Y relevar del servicio de Alcal-
día al jefe de municipales. 
Regresó de Calatayud el muy 
ilustre señor deán de esta Cate-
dral, don Antonio Buj. 
— Tuvimos el gusto de saludar 
al propietario de Cedrillas y 
Valdelinares don Tomás Lozano 
(completamente mejorado de su 
enfermedad, lo que celebramos), 
que vino a la capital en compa-
ñía de sus hijos don Rafael y don 
Juan José. 
— Hállase en Teruel el contratis-
ta de carreteras, don José Medá. 
— Marchó a Madrid, con el triste 
motivo del fallecimiento de su 
señor hermano político, el pro-
fesor de esta Normal de Maes-
tros, don Luis Alonso, a quien 
al despedirle testimoniamos nues-
tro pésame. 
— Se halla gravemente enfermo 
hasta el punto de esperarse un fa-
tal desenlace, el virtuoso y vene-
rable sacerdote, cura del Hospital 
de Nuestra Señora de la Asun-
ción, don José Garzarán. 
Hacemos votos, como los hace 
todo Teruel, por serpersonacono-
cidísima, apreciada y respetada 
en su sacerdocio, porque el en-
fermo entre en un periodo de me-
joría. 
— Salió para Zaragoza don Ma-
nuel Puchades, del comercio. 
— Marchó en el correo de anoche 
para Alcorisa, por hallarse enfer-
mo su señor padre, el jefe de Te-
légrafos de Teruel don Lorenzo 
Pérez. 
— Anoche tuvimos el gusto de 
saludar a nuestro amigo de Segor-
be don José Lázaro MasGarelí, que 
iba de paso para Zaragoza. 
— Regresó a Valencia el propie-
tario don Eugenio Torán. 
— Llegó de Sagunto nuestro pai-
sano don Miguel Fuertes Lacasta. 
— Por noticias particulares sabe-
Torre de Arcas 
Con la asistencia de las autoridades, 
niños y niñas de las escuelas con sus 
profesores y Banderas enlutadas y 
numerosos vecinos se celebró e1 pasa-
do lunes, día 22, una misa de difuntos 
por el alma de S. M. (e. p. d.) la reina 
doña María Cristina. 
Por circunstancias especíale^ de la 
Parroquia no fué posible dar antes 
cumplimiento a este deber de religio-
sidad, patriotismo y gratitud para con 
la Reina Madre y, aunque retardado, 
se ha cumplido con generosidad y 
afecto por parte de todos. 
Los niños y niñas han contribuido 
con una modesta [cantidad a la sus-
cripción iniciada para el monumento 
a la Augusta Señora que, juntamente 
con la del vecindario, se ha enviado a 
la Superioridad en ese mismo día. 
EL CORRESPONSAL. 
26-IV-29. 
mos que al distinguido joven Ra-
fael Resano, hijo de nuestso ami-
go el capitán secretario del Go-
bierno militar de esta plaza don 
Mariano, le ha sido aprobada la 
propuesta de su ascenso a sar-
gento formulada a su favor en el 
Regimiento Infantería de Améri-
ca número 14, donde presta sus 
servicios como cabo. 
Reciban el interesado y sus pa-
dres nuestra más cordial enhora-
buena. 
— En el- correo de Valencia re-
gresó anoche Ja esposa del co-
merciante de esta plaza don 
colás Gómez. 
Ni -
Pádna 
CROíTOA L 0 ü n L _ 
Datos recogidos ayei en la Es-
tación Meteoi ologica de esia ca-
pital: 
Máxima de anteayer, 16 gra-
dos. 
Mínima de ayer, - 4. 
Viento reinante, NE. 
Recorrido del viento, 7 kiló-
metros. 
Presión atmosférica. ò79l3. 
Lluvia en milímetros, caída 
desde anteayer, 157. 
SE- VENDEN doce bocoyes. 
Informará don Roque Muñoz, 
Caminreal. 
La Farmacia «LA BOLA» se 
traslada a la casa inmediata, jun-
to a la tienda de la señora Viuda 
de Pastor. » 
D I P U T A C I O N 
Ayer ingresaron en estas Cajas 
provinciales por el concepto de 
cédulas los Ayuntamientos de 
San Martín del Río, óóS'SS pese-
tas y de La Zoma, 24l09. 
Notas militares 
— También regresó la señora de 
don Manuel Serrano. 
— En unión de su esposa marchó 
anoche a Valencia, el empleado 
de la casa Dotesio, don José Gil . 
— De Valencia regresó en el co-
rreo don Emilio Fernández, 
— Ha salido para Calatayud don 
Gaspar González. 
— Dió a luz un niño la esposa de 
don León Ventura Andrés. 
Enhorabuena. 
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H A C I E N D A 
con fecha de ayer se posesionó 
su cargo de oficial 1> de esta 
nuel ?CÍÓn de Hacienda, don Ma-
üad ntemayoí" Villés, trasla-
celo0nleCÍentemente de 1a de Bar" 
omen*GaCeta>> Publica una Real 
qUel de> Hacienda declarando 
SÓI0 (f K01*'08 0 novillos sobreros 
^iae^M Ser Provistos de la 
de ia ^ dblecida en el artículo 93 
^ a s o T ^ 6 Ley del Tirnbre en 
bienao ^ sean lidiados, dé-
se i0 en todo lo demás cumplir-
de 18TVenÍdo eri la Real orden 
f a b r i l de 1927, 
; B 
•a 
"a 
En los primeros d ía s del p r ó x i m o mes de 
mayo se e fec tuará la apertura del 
O A O E 
v 
Taller de Reparaciones 
M O R E R A 
í 
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MONTADO CON MAQUINAEIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
En Barcelona ha fallecido el día 22 
del actual, el general de brigada don 
Emilio Canis Martínez, que mandaba 
la brigada de Infanteria de la octava 
división. 
S. M. el Rey (que Dios guarde) ha 
tenido a bien nombrar ayudante de 
campo del general de la 16 división 
don Juan Hoscoso, al comandante de 
caballería don Florencio Ronso Gon-
zález, actualmente disponible en la 
octava región. 
Pueblos que han ds asistir a la cla-
sificación y revisión de expedientes 
en la Junta de igual nombre en esta 
capital el día primero de mayo próxi-
m©: Escorihuela, Escriche, Ferreruela 
de Huerva, Fonfría, Formich3 Alto, 
Formiche Bajo, Frías de Albarracín y 
Fuenferrada. 
Orden de la Zona del día de ayer 27: 
Artículo primero En virtud de lo 
dispuesto en la Orden de la Plaza del 
mismo día, mañana asistirá una co-
misión, compuesta de un jefe, un ca-
pitán y un subalterno, con el objeto 
de representar a esta unidad eï: la 
fiesta de la Patrona de Somatenes 
Nuestra Señora la Virgen de Montse-
rrat, que el Somatén de esta caoital ce-
lebrará en la Iglesia de .San Martín a 
las lí '30. 
La comisión que se cita estará com-
puesta por el comandante don Enri-
que Borràs Esteve, capitán don Luis 
Aizpivua Reynoso y teniente don V i -
cente Luis Sánchez. 
En el indicado día a las once horas 
en la Iglesia del Salvador oirá misa la 
fuerza franca de servicio, de esta Zo-
na, siendo conducida por el suboficial 
de servicio, y el oficial de servicio a 
su regreso les dará la conferencia ya 
determinada. 
S E R V I C I O 
Semana.—Capitán don Luis Aiz-
purna. 
Imaginaria.—Capitán, Vicente Cala-
fell Llimas. 
C L A S E S 
Semana.—Suboficial, don Marcial 
de la Granja. 
Imaginaria. -Suboficial, don Jeró-
nimo Conejero. 
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ESTE NÚMERO HA SIDO V I -
SADO POR CENSURA 
• 
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Unos minutos de j 
charla con el tenor 
uan G a r c í a 
L A C O R R I D A D E T O R O S DE H O Y E N M A D R I D 
•Vil la l ta obtiene el 3333 triunfo de su vida torera 
(De nuestro corresponsal taurino) 
Madrid. 27—8 noche. 
Viva 
A3rer, como ya anunciamos a 
nuestros lectores; lle^ó a Teruel, 
procedente de Calatayud, nuestro 
tenor Juan García. 
Le acompañaba su hermana la 
señorita Ana, maestra nacional 
de Villafranca del Campo, y am-
bos, después de almorzar en «Ara-
gón Hotel», se dirigieron en auto-
móvil a Sarrión, donde el tenor 
recogería a su señora madre con 
el fin de trasladarla a Madrid. -
Juan García se mostró satisfe-
chísimo de su actuación en Cala-
tayud, confirmando las referen-
cias que ya teníamos y que en el 
número de ayer dimos a conocer 
a los lectores de EL MAÑANA. 
El tenor hubiera pasado de buen 
grado e s t e domingo en Teruel 
para saludar a sus amigos, pero 
apremios del momento se lo im-
pedían. 
H057 mismo volverá a pasar por 
aquí, con dirección a Calatayud 
donde lo aguardan para darle un 
banquete por el éxito obtenido— 
económicamente, 5.00,0 pesetas lí-
quidas—en la fiesta del homenaje | dian seis toros dé Ai 
a la Vejez, y hoy mismo conti-
nuaría su viaje a Madrid, para 
ensayar, con la orquesta, al día 
siguiente, las óperas «Manón» y 
«El barbero de Sevilla», que van 
a cantarse en Teruel. 
Entonces hicimos saber al ad-
mirable tenor el éxito rotundo, 
superior a cuanto esperábamos, 
del abono abierto por EL MAÑA-
NA para esas dos funciones, y 
Juan García nos dijo, a su vez, 
después de dedicar un recuerdo 
cariñoso y admirativo a su colega 
y paisano el inolvidable tenor 
Marín, que él iba a realizar uno 
de sus sueños dorados desde que 
comenzó su carrera artística: can-
tar una ópera en su propia tierra, 
en el teatro que lleva el nombre 
de un paisano tan ilustre, en el 
«Teatro Marín» de Teruel. 
un 
la 
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Se vende máquina de 
hacer medias, muy ba-
rata y seminueva, mar-
ca «DIAMANT» 
Razón en esta Administración. 
Telegrama de 
J i m é n e z e Iglesias 
Madrid, 27.—Se ha recibido en 
Palacio un telegrama de los avia-
dores Jiménez e Iglesias, dirigido 
a la reina Victoria como madrina 
del «Jesús del Gran Poder» dando 
las gracias por las felicitaciones 
recibidas—(Mencheta). 
El encuentro I n -
glaterra - E s p a ñ a 
Madrid, 27.-Se ha acordado que 
el partido España-Inglaterra se 
celebre el día 15 de mayo en el 
campo de Chámnrtín. 
Posiblemente se harán obras de 
ampliación en las gradas.—(Men-
cheta). 
Jordana de Pozas 
a La Habana 
Madrid, 27.—Ha celebrado una 
entrevista con el ministro de Ma-
rina el señor Jordana de Pozas que 
marcha a La Habana a la fiesta 
de aniversario de la toma de po-
sesión del presidente Machado.— 
—(Mancheta). 
Aragón..! Este es el viva 
que en un coro de, trece mil y 
pico de espectadores se dió esta 
tarde en Madrid en la Plaza de 
Toros" al ver salir muerto de una 
estocada hasta los gavilanes al se-
gundo cornúpeto que toreó incon-
mensurablemente Nicanor Villal-
ta. 
Y nosotros, entusiasmados al 
oír por teléfono la leseña de la 
inenarrable labor de nuestro pai-
sano, correspondemos a ese grito 
entusiástico, con el de ¡Viva Ma-
drid! con todo agradecimiento. 
De cómo estaría Villalta, pue-
den ustedes darse cuenta por la 
información que a continuación 
insertamos, transmitida por nues-
tro corresponsal, todo Heno de 
emoción, y que consiguió contal 
giarnos a nosotros a través del 
teléfono. 
Hela aquí: 
Con una tarde apacible y 
lleno imponente se celebra 
anunciada corrida, en la que 
miro Pérez 
Tabernero, de Salamanca, Mar-
cial Lalanda, Nicanor Villalta y 
Vicente Barren.. 
A l hacer el paseo las cuadrillas, 
suenan aplausos generales. 
Los toreros cambian los capotes 
de paseo por los de brega, se oyen 
los timbales y salta a la arena el 
primero. 
Los peones fijan al toro y salen 
los pi ^ adores para cumplir su co-
metido. 
El toro es br>vo y fino. 
Toma tres puyazos sin resentir-
se. Va a tomar otro y el presiden-
te cambia la suerte. 
Marcial Lalanda, en un quite 
primoroso da un lance a la mari-
posa que se aplaude. 
Sigue Villalta, en su turno, y 
larga dos verónicas ceñidísimas. 
(Aplausos.) 
Termina Barrera la terna, con 
otras verónicas muy artísticas. 
Marcial coge las banderillas y 
prende tres pares, uno superior, 
que se ovaciona. 
Lalanda toma los trastos y ha-
ce una faena de muleta eficaz, 
artística, superior, que es reite-
radamente aplaudida, 
i - El joven maestro da una prue-
ba de su saber de cosas de toros. 
Iguala, se perfila y da una es-
tocada tendida que basta. (Ova-
ción). • 
Segundo, Pastuero, grande, de 
muchos pies. 
Nicanor Villalta se los para con 
unas verónicas estupendas, va-
lentísimo. 
El toro cumple en varas. 
En quites no hay nada sobresa-
liente. Lo reglamentario. . 
Los banderilleros salen del paso 
por que el bicho achucha. 
Villalta, se va al toro con la 
muleta y le da un parón, con la 
derecha, que le quita el gas al de 
Tabernero. 
Se cambia la muleta de mano, 
y arrea cuatro pases escalofrian-
tes; de ellos tres naturales mag-
níficos. 
Nicanor sigue la faena entu-
siasmando al público, y da un pa-
se de pecho al ourel que arranca 
olés. 
. La faena,sigue siendo valentí-
sima, artística, torera, dando 
otros tres naturales que son. una 
maravilla. 
Cuadra al bicho, y entrando 
recto, deja un pinchazo en lo al-
to, queda en hueso. Repite con 
otro sin soltar, bien señalado y 
termina con media estocada que 
mata. (Ovación). 
Tercero, buen tipo, bravo. 
Vicente Barrera le saluda 
unos preciosos lances que 
aplauden. . 
El toro toma los puvazos 
glamentarios. 
En quit s Barrera torea 
chicuelinas que son ovacionadas. 
Lalanda, no hace nada digno de 
mención. 
Villalta. quita superiormente 
por verónicas. (Ovación.) 
Barrera banderillea voluntario-
so. , ., 
Terminan el tercio los rehile-
teros. 
Él valenciano, con la muleta, 
hace una faena adornada en su 
primera parte. (Aplausos). 
En la segunda parte muletea 
distanciado'y con inquietud en 
los pies. 
El toro está muy bravo y noble. 
¡Lástima de bicho! 
, , Vicente, entra a matar salién-
dose v agarra un pinchazo. 
Da dos pinchazos más y el toro 
se acuesta. Lo remata el puntille-
ro. (Pitos y palmas al diestro y 
ovación al toro.) 
Cuarto, bonito, corretón. 
Marcial se muestra apático y 
torea como desganado. No hace 
nada que recuerde su labor de co-
rridas anteriores. Solo hace gala 
de una «mandanga» que conocida 
por el público, le pita. 
Ni en puyas, ni en banderillas, 
los subalternos quieren superar a 
su jefe y salen del paso, tirando, 
a mal. 
Lalanda, con la muleta, hace 
una faena sosa, distanciaba y abu-
rrida y ayudado por los peones. 
Sin igualar arrea una estocada 
mala. (Pitos). 
Quinto, (no "hay quinto malo) 
buen tipo, hermoso, bravísimo, 
de pelo fino, bien colocado de 
cuerna y de nombre «Sincerito.» 
El toro sale de espaldas y se j 
revuelve enseguida quedándose | 
plantado en él primer tercio de ! 
la plaza, desafiando. 
Villalta le cita con el capote, 
se arranca «Sincerito» y queda 
prendido en los vuelos de la ca-
pa mágica. Nicanor lo torea por 
verónicas, a su estilo, ceñidísi-
mas, con un temple y n valor 
que asombran. El público le ova-
ciona con calor. 
El toro toma los puyazos re-
glamentarios. 
El maño, en un quite, da una 
media verónica, superior. 
Barrera, bien. 
Lalanda, «ful.» 
En las banderillas sobresale 
Alpargatento, que prende un par 
estupendo 
tenien-
a salu-
el ter-
dentro 
con 
s e 
re-
El de Cretas, coge los «avíos» 
de matar y en la plaza cunde la 
exqéctación. ; 
Se va a «Sincerito» y con la 
mano diestra le da un parón for-
midable. Sigue con otros dos, al 
pretendérsele ir el toro, que le 
valen ovaciones. Continúa por 
naturales y uno de pecho que 
electrizan a los espectadores. 
Nicanor, ligando l o s pases, 
quieto, con los pies clavados en 
la arena da un pase de pitón a ra-
bo soberbio; le sigue otro de pe-
cho, pasándose el toro por la fa-
ja, formidable que levanta al gen-
tío de sus asientos. Las palmas 
«echan humo». 
La faena del gran muletero, 
desde estos momentos, es indes- i día 
que consiguió la oreja de oro. 
Ha puesto cátedra de muletero, 
enseñanco al público Cómo se de-
De torear en la diversidad de pa-
ses. . • 
¡Y con qué honradez y con qué 
val oí" realizados! 
Llevando admirablemente to-
reando al toro, que con su noble-
za y bravura ha ayudado a que el 
torero triunfara, Nicanor iguala, 
y perfilándose en la recta se vuel-
ca sobre el morrillo propinándole 
una estocada hasta la cruz que 
mata a «Sincerito» sin puntilla. 
El público de pie ovaciona al 
valiente y artista torero, sacando 
unánimemente los pañuelos en 
petición de las dos orejas. 
El presidente se las concede. 
El diestro entre aclamaciones, 
aplausos, vítores y regalos da la 
vuelta al ruedo dos veces 
do que salir a los medios 
dar y otra vez más desde 
ció. 
Villalta hace muestras, 
de la mayor gratitud para el pú-
blico de Madrid, de que se debe 
aplaudir también al toro. 
El público lo hace y obliga a 
que a la res se le dé una vuelta 
por el anillo. , 
Se aplaude al ganadero. 
Sexto. Sigue la ovación a V i -
llalta, quien tiene que volver a 
saludar desde la barrera. 
El toro tiene altos alfileres, es 
negro y se llama «Capuchino». 
La corrida puede decTss que 
vá terminó. 
- En este toro, que es bravo y 
noble^ Barrera pudo armar el al-
boroto, pero no quiso. 
El «Capuchino» recibió tres pu-
yazos, dió tres tumbos y no hubo 
bajasen las caballerizas. 
Los varilargueros salieron del 
paso. 
En quites Barrera estuvo bien, 
pero sin salsa. 
Lalanda, nada. 
Y Nicanor hizo el suyo supe-
riormente, con una larga afaro-
lada. (Aplausos). 
Vicentito, toreó con el pico de 
la muleta, bailando mucho. 
Con el estoque, entrando dis-
tanciado, dió cuatro pinchazos y 
descabelló al segundo intento. 
(Pitos). 
La multitud se echó al ruedo y 
cogiendo a Villalta en hombros 
lo sacó por la puerta grande en 
medio de estruendosas ovacio-
nes, llevándolo un buen trecho. 
Villalta, a su paso por la calle 
de Alcalá, era aplaudido y felici-
tado. 
El triunfo del torero turolense 
ha sido tan enorme, como enor-
me su faena de muleta: ¡Toreaba 
con el corazón en la mimo! 
¡Viva Aragón! 
•En casinos, cafés, bares, tea-
tros, en la calle, donde quiera que 
se juntaban unos aficionados, no 
se habló esta noche más que de' 
triunfo de Nicanor Villalta. 
Hoy en Madrid es la figura del 
por 
cnptible. Toda la gama brillante 
del lidiar con la muleta, tiene en 
Villalta su regio plasmador. Las 
ovaciones y los olés se suceden. 
El público le pide a Nicanor 
que siga toreando. 
El baturro, cambia de terreno 
al toro, y reanuda la inmensa 
faena que supera, si es posible, a 
la anterior. 
Da tres naturales, ligadísimos, 
con un temple, una suavidad, 
un valor y una emoción que pas-
ma, terminando con uno de pe-
cho que las astas rozan los ala-
mares del traje de luces... El pú-
blico enloquece de tanta verdad 
torera, que de pie aclama al l i -
diador, dándo vivas a. Aragón y 
al torero de la vergüenza profe-
sional. 
La faena de muleta que está 
realizando el maño es la mejor de 
su vida torera; mejor que en la 
• • • • • 
Recibe constantemente numero-
sas enhorabuenas y felicitaciones. 
Se espera con asiedad a ver lo 
que dice la Prensa de este torero-
hombre, que cada actuación suya 
en Madrid constituye un éxito. . 
Por Villalta la fiesta de toros, 
hoy, ha sido como las renombra-
das corridas de antaño. 
Y el «papel Villalta» ha subido 
una enormidad de epteros. 
¿Quien cotiza?. 
Argimoro Tabernero, de 
manca, que le ha ofrecido 
canor una corrida de seis 
para él solo. 
* * 
Nuestro paisano Villalta ha da-
do orden para que la cabeza del 
toro «Sincerito» sea disecada y 
enviada a su «Peña» del Grao. 
Sala-
a Ni-
toros 
López Reyes 
mejora 
Madrid.. 2 7 . ^ , , 
ves continúa mejorand ^ 
convalecencia, no p u e i i j ^ n ^ 
cir hasta dentro de tres ^ 
días si ha desaparecido 
-tMe'ncheta). pt%o 
Rev 
Letras de lu^ 
.Ayer se efectuó, como ya v 
ciamos, la conducción a í"lln> 
Eulalia, donde será inhi ,^1 
del cadáver de don T a t e 0 -
chez Muñoz, (q. e. p. ^ ^ 
que, como el funeral ceíebrad!Cto 
la iglesia de Santiago - ^ 
y ó u n a s e n t i d í s i m r C f e t 
ción de duelo, pues el finado < 
zaba de general estimacciónt 
mismo en Santa Eulalia que 
leruel. M ei1 
Reiteramos a su hija doña 
masa y a teixia la familia dolier¿ 
la expresión de nuestro pésame 
Ha sido, muy sentida la muerte 
de doña Clementina Sánchez 
Cristóbal (q. e. p. d) emparentaba 
con f millas turolenses en lasqu-
figuran nuestros buenos amig| 
don Epifanio Abad y don José MI 
ría Frontera. 
.Losactos fúnebres se indican 
en la esquela que publicamos. 
A su esposo don Alejandro Ba-
llesta, hijos, madre y a todos sus. 
deudos enviamos el testimonio de 
nuestro sentimiento. 
PROVINCIAS 
LOS COROS SMETANA 
Gijón, 27.—Llegaron los céle-
bres coros Smetana. 
Fueron recibidos por repre-
sentantes de las entidades musi-
cales de esta ciudad. 
BANQUETE A LA OFI-
CIALIDAD DEL «VICE-
ALMIRANTE» 
Cádiz, 27.-En el salón regio 
de la Diputación se ha obsequia-
do con un banquete a la oficiali-
dad del crucero «Vicealmirante 
Cervera». 
EL MARTES LLEGARÁ 
A ESPAÑA EL EMBAJA-
DOR EXTRAORDINARIO 
DE LA ARGENTINA 
Cádiz, 27 . -Sé ha recibido un 
radiograma anunciando Ja llega 
da del paquebote «Conde de Vei-
di». „ra 
En este buque llegarán P' 
asist irá las Exposiciones,de 
villa y Barcelona el embajado 
extraordinario de la Arge^nj 
don Enrique Podríguez Laue 
el comisario don Enrique, Bal 
Vendrá a recibirlos e l ^ 
dorde.la Argentina en Macin • 
MENCHETA-
Francos Rodrí-
guez contesta 
Madnd,27.-El ^ / ^ ñ a -
Rodríguez ha contestad^ ^ l3 
ció Luca de Tena ^ 
«Casa deNazareth» ,„ 
lo tiene a su disposicón P 
que guste.-(Mencheta. 
cía, 
tan 
los i 
.nen huracán causa cien 
P ' C liumanas vuna liorro-
i«í¡raniza(Ia(lG5truve 
^ ¡ i m pullos-
^ i 97.— l ia sido expul-
2aragifÀcademií' general mi-' 
^od0cadete Eduardo Almúnia. 
PoTBO CONGRESO 
. j 27 —Se ha dispueeto 
^relebi^ Sevilla un con-
#eSeL ^nadería e industrias 
SOR QUE DIMITE 
r -Ha 27.—Ha presentado la 
ector don José Lo-Hliircia ^ 
^nombrándose para sustituír-
^ don Recaredo González. 
!oN ESPERADOS EN LA 
bü HABANA 
Sevilla, 27.-Una significada 
ersonalidad en asuntos de avia-
L dijo que se recibió en Sevi-
,¡alina carta suscrita por una per-
sonalidad cubana, en la que dice: 
Esperamos con -moción la 
Heaadadel «Jesús del G ran Po-
¿h porque nos hace la ilusión 
de ver en él a Sevilla, a España y 
aiiuestros hermanos de allende 
el Atlántico». 
En Sevilla es deseo general que 
ios pilotos regresen abordo del 
e^súsdel Gran Poder». 
Capítulo de su-
cesos 
II HERIDOS EN UN AC-
CIDENTE DEL TRABAJO 
Oviedo, 27.—En una fábrica de 
nitrógeno de esta, capital perte-
neciente a la Felguera ocurrió 
una explosión de aquel gas, re-
sultando 17 heridos, algunos de 
ellos graves. 
LA EXPLOSIÓN DE UN 
BARRENO MATA A UN 
OBRERO Y HIERE GRA-
MMAMENTE A OTRO 
B^ bao, 27.—A consecuencia de 
¡a explosión de un barreno en 
una de las minas de esta porvin-
% quedó muerto un minero y 
•rti'o gravísimamente herido. 
La prensa local se lamenta de 
«trecuencia con que se repiten 
F lamentables accidentes. 
pN MUERTO Y D O S ' H E -
RIDOS GRAVES 
I N F O R M A C I Ó N P O L Í T I C A 
L a cues t ión universitaria es cada día m á s satisfactoria, se 
impone la sensatez en los profesores, padres y alumnos 
en general y ei Gobierno se inc l ina rá a los procedimien-
tos benignos una vez deslindados los campos. 
NOTA OFICIOSA 
La crónica de sucesos registra 
uarios tristísimos accidentes 
del trabajo. 
Málag 
«ida a i ^7.—En la finca cono-con el nombre de «El Cas-
P» hubo un desprendimiento 
. girasen el que murió uno de 
¿q;etraNaban en la finca v 
leiilr resultaron -^on graves 
INMENSA. C ATÁS-
' TROFE 
U1^a, 27.-La catástrofe oca-
^moroí01 el t0rnado tle que ya 
teres eY,;enta ^  revestido carac-
n^teq 0rdmariamente imp0" El 
a cien. 
¿COnstern, 
"úmero de muertos se eleva 
.El Gobi 
ación puede supo-
Socorro? ertl0 ha apresurado el 
nías y a f familias de lasvícti-
CaniPÓspn i0S ProPietarios - de los 
^ucidn i0^^661 tomado ha 
Gran¿0sfanos enormes. 
extensiones de terreno 
s ^ '^S0. arrasadas, siendo 
POr 61 hur.L arboles tronchados 
\ % x l ^ h meteoro derivó en 
1 aa?ln precedentes. 
quedado 
r 
e 
pP0rcion¿OS rafios adquieren 
4ElGobwbcolosales. 
% ^ ^ J X ^ Pablos to-
MENCHETA 
DICE LA .GACETA» 
kadrid, 27. — Anunciando el 
concurso de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando 
para el día 12 de octubre llamado 
de la Raza sobre el tema «Estudio 
de arquitectura precolombiana en 
cualquiera de las repúblicas sura-
mericanas». El premio consiste 
en una medalla de oro, título aca-
démico y una cantidad en metá-
lico. Los trabajos se admitirán 
hasta el 30 de septiembre. 
TAMBIÉN PUEDEN EXA-
MINARSE LOS DEL 
DOCTORADO 
Madrid, 27.—Se ha publicado 
una disposición por la cual se po-
drán examinar también los alum-
nos del doctorado de la Universi-
dad Central, siempre que hubie-
ran, asistido ' a clase y realizado 
los trabajos y prácticas que les 
hayan encomendado los profe-
sores. 
PERIÓDICO SUSPEN-
DIDO 
Madrid, 27.—Ha sido suspen-
dido el periódico «Patria» por. in-
cumplimiento de las leyes socia-
les. 
PARA LA CIUDAD UNI-
VERSITARIA 
Madrid, 27,—Van a comenzar 
los trabajos para la explana-
ción de la Ciudad Universitaria, 
estando contratados 3Ta numero-
sísimos obreros. Para el sorteo de 
la lotería con el mismo objeto se 
han vendido ya 40.000 billetes. 
Una personalidad de América ha 
ofrecido un millón de pesetas, y 
se tienen ofrecimientos de obras 
en funciones, instalaciones, y re-
I sidencia de profesores, etc. 
DICE «A B C» 
\ Madrid, 27.-E1 diario «A B C» 
; comentando el pleito escolar dice 
; que hay que enjuiciar serenamen-
I to para que se vea en todos la ac-
! titudde conciliación y de buena fe. 
¡ DICE «EL DEBATE» 
I Madrid, 27.—El diario católico 
j «El Debate» también estudia el 
I pleito univérsitário y dice que 
i debe velarse por la prosperidad y 
! por cultura. 
I EL FARO DE COLÓN 
i Madrid, 27.—En el Palacio de 
j Cristal del Retiro se ha verificado 
la apertura de pliegos referentes 
al proyecto del Faro de Colón. Ha 
habido 10 premios del Comité in-
ternacional entre los que figuran 
el arquitecto español don Joaquín 
Baquero. También hubo 10 men-
ciones honoríficas. Asistieron el 
presidente del Conséjo, el dele-
gado de la Unión Panamericana 
y autoridades. 
EL MARQUÉS DE ESTE-
LLA APLAZA EL VIAJE 
Madrid, 27.—Por haber falleci-
do la esposa de don José Primo 
de Rivera, el presidente del Go-
bierno ha suspendido el proyecta-
* do viaje a Jerez de la Frontera. 
VALLE INCLAN, EN-
FERMO 
El escritor Valle Inclán se en-
cuentra enfermo, habiendo sus-
pendido por tal motivo su viaje a 
Andalucía. 
LA CUESTIÓN BSTU-
DIANTIL.-UN SUELTO 
DE «LA NACIÓN» 
En su «Nota del día»' «La Na-
ción» dice que la Dictadura des-
pertó en la opinión española el 
concepto de su dignidad. 
Hace resaltar el hecho de que 
la Dictadura se halla en íntimo 
contacto con la opinión pública 
mediante frecuentes notas oficio-
sas verídicas y sensatas, que ilus-
tran a los españoles en términos 
precisos y sencillos de cuanto 
puede interesaral bien del país. 
El matiz democrático del Go-
bierno surge de su propia conduc-
ta, traducida en hechos tangibles, 
y no de los doctrinarismos siem-
pre invocados en un sistema que 
ya se ensayó y que fracasó. 
UNA COMISIÓN DE ES-
TUDIANTES EXPRESA 
SU GRATITUD AL 
GOBIERNO 
Murcia, 27. 
Una comisión de estudiantes 
estuvo visitando a 1 gobernador 
para expresar suxgratitud Jal Go-
bierno por las disposiciones dic-
tadas para la celebración de los 
exámenes de junio y ^septiembre 
en aquella Universidad. 
ESTUDIANTES EN 
LIBERTAD 
Salamanca, 27.—El gobernador 
civil al recibir hoy a los periodis-
I tas les dijo que en vista de la ac-
I titud correcta que vienen ©bser-
1 Vando los estudiantes después de 
las medidas adoptadas por el Go-
bierno en relación con esta Uni-
versidad habían sido puestos en 
libertad algunos de los compañe-
ros que fueron detenidos en los 
recientes sucesos. 
EL GOBIERNO SE INCLI-
NARÁ A LA BENIG-
NIDAD 
En un artículo dice el órgano 
oficioso del Gobierno que se con-
solida là impresión satisfactoria 
sobre el régimen universitario. 
Los profesores, padres y alum-
nos en general, se han impuesto 
con su sensata actitud a los obce-
cados y recalcitrantes. 
Importaba ante todo salvaguar-
dar el principio de autoridad y 
restablecer la disciplina. 
Logrado^ el objeto que princi-
palmente interesaba, el Gobierno 
se inclinará, sin duda, en el sen-
tido de la benignidad. 
Pero antes se necesita, la sepa-
ración y el deslinde de los cam-
pos. 
Los buenos—termina diciendo 
«La Nación»—no quedarán des-
atendidos. 
MENCHETA. 
Desde hace cuarenta años, coin-
cidiendo en París con una Expo-
sición del Progreso industrial, 
científico y artístico de la huma-
nidad, los representantes de im-
portantes núcleos de trabajado-
res del mundo civilizado, acorda-
ron celebrar todos los años la 
Fiesta del primero de Mayo para 
proclamar que el trabajo y la paz 
entre los pueblos y los hombres 
constituyen la base del bienes-
tar social. 
Estos postulados, que tienen su 
más honda raigambre en la pre-
dicación cristiana, han removido | 
más intensamente cada día el es-1 
pirita público, y los Gobiernos de 1 
todos los países han impulsado la 
legislación protectora del trabajo, 
procurando'así una elevación pro-
gresiva del nivel cultural, moral, 
y económico de las clases socia-
les, en lo que precisamente estri-
ba y consiste el progreso y la ci-
vilización. 
Las más altas representaciones 
de los diversos Estados, han con-
sagrado en el tratado de Versa-
lles estas aspiraciopes de paz y de 
dignificación del trabajo que hoy 
conmueven a la humanidad en-
tera. 
Las clases patronales prestan 
en .todas partes su decidido apoyo 
a esta obra de mejoramiento de | 
las clases obreras y de perfecció-! 
namiento de las relaciones entre ' 
el capital y el trabajo, y Gobier-. 
nos y Patronps han prestado calor 
a esa demostración pacífica de 
legítimas ansias que la Fiesta del 
Trabajo y la paz simboliza en Es-
paña. La mayoría de los innume-
rables pactos a base de trabajos 
concertados, entre elementos pa-
tronales y obreros sin la interven-
ción oficial, vienen estipulando, 
desde hace, años la observancia de 
la Fiesta del primero de Mayo y 
los organismos paritarios, de re-
ciente creación, han comenzado a 
suscribir tales convenios. Con tal 
significado, como expresión de la 
coincidencia de tantas voluntades 
en Una orientación tan justa y tan 
humana, el Gobierno ha de reco-
nocer \ de dar su autorización a 
esa Fiesta del primero de Ma3'0, 
pero ha de cuidar también, por 
una parte, de que elementos ina-
daptados o vesánicos enemigos 
de esa acción conciliadora de los 
grandes sectores sociales, como 
de la tranquilidad pública, no ha-
llen ocasión propicia para pertur-
bar el orden; y de otra parte, de 
que ^ l paro con motivo de la Fies-
ta, no perturbe los servicios que 
son indispensables a las pobla-
ciones. 
Por ello, no permitirá las ma-
nifestaciones públicas y requiere 
a industriales y obreros, en cuyo 
buen sentido confía, para que 
adopten las. medidas necesarias-
a fin de que el Día primero de 
Mayo no se paralicen los trabajos 
que exijan esos servicios indis-
pensables, considerando el Go-
bierno como tales, todos los des-
empeñados por funcionarios pú-
blicos y servicios de telecomuni-
VUELO SUSPENDIDO 
Nueva Yortk, 27.—El aviador 
Fonckf ha desistido de realizar 
por ahora su proyectado vuelo 
sobre el Atlántino. 
WILLIAMS Y JENKIG 
HAN ATERRIZADO POR 
FALTA DE ESENCIA 
Londres, 27.—Telegrafían des-
de Caratchi que los aviadores 
Williams y Jenkig no han logra-
do «batir el record» que se oropo-
nían. 
Sin embargo, el vuelo puede 
calificarse de magnífico. 
Desde luego ha sido el primer 
vuelo realizado desde' Inglaterra 
a la India sin escala. 
El aterrizaje se hizo en Carat-
chi por faltá de esencia. 
EL DOMINGO O EL LU-
NES REANUDARÁN SU 
VUELO LOS AVIADO-
RES ESPAÑOLES 
Lima, 27.—Los capitanes Jimé-
nez e Iglesias continuarán su 
v u e l o mañana, domingo, o a 
más tardar el lunes. 
MUERTE REPENTINA 
DE UN MINISTRO 
INGLÉS 
Estocolmo, 27.—El ministro 
inglés en Suecia Mr. Dangham 
ha fallecido repentinamente. 
MENCHETA. 
Inspecc ión de 
V i g i l a n c i a 
Ha sido denunciado José Pu-
chol, vecino de Teruel, a conse-
cuencia de haber promovido un 
escándalo porque el dueño de la 
casa en que habita le hubo pedido 
el pago del alquiler de la misma 
y dé unos recibos por suministro 
de luz, siendo insultado y amena-
zado el dueño de la finca por el 
Puchol. 
La denuncia fué pasada al Juz-
gado correspondiente. 
L a Asociac ión de 
Car dad 
Anoche bajó la presidencia de 
señor gobernador se reunió en se-
sión la Junta provincial de la Aso-
ciación de Caridad. 
Como principales acuerdos se 
adoptaron, el examinarla situa-
ción económica de la mencionada 
institución, la aprobación de ac-
tas de las juntas tenidas anterior-
mente y asuntos de trámite, lo 
que por unanimidad se aprobó. 
cación, los transportes interurba-
nos y de tranvías y abastecimien-
to de agua,, gas y electricidad, 
servicios de entrada y salida de 
viajeros por los puertos y estacio-
nes ferroviarias y transportes de 
mercancías facturadas a g r a n 
velocidad, y que puedan sufrir 
deterioro por retraso de entrega 
a sus consignatarios. 
(De inserción obligatoria). 
,21)1. E L M A Ñ A N A Domingo, 28 abril 1 
R E V I S T A D E 
P R E N S A 
EL SOL 
Habla de la construcción de barcos 
españoles en el extranjero, refiriéndo-
se a la botadura del «Infanta Cristina», 
uno de los tres que se construyen en 
Montefalcone. 
Le parece bien que sea aumentada 
la flota mercante de España, pero no 
que se construyan fuera los barcos 
que aquí se podrían y deberían cons-
truir, ya que elementos para realizar-
lo no faltan y el Estado es pródigo en 
ayudar a las Compañías navieras. 
Además éste sería uno de los recur-
sos que se podrían poner en juego 
para atenuar el problema del paro 
forzoso. 
Cita el caso de la organización de 
obreros ferroviarios argentinos que 
tienen un pacto con algunas Compa-
ñías para que el material móvil se 
construya en el país y cómo una Com-
pañía quedó obligada a construir va-
gones en igual cantidad a los que ha-
bía pedido al extranjero. 
«No pedimos nosotros—concluye | 
«El Sol»—que se obligue a laTrasme-
diterránea a construir tres motobu-
ques en España como castigo. Lo que 
pedimos es que en lo .sucesivo se pro-
cure aumentar el tonelaje mercante, 
estableciendo incluso el crédito marí-
timo, pero a condición de que los bu-
ques sean construidos en los arsena-
les españoles, que están en condicio-
nes, según han demostrado, para lan-
zar a los mares buques modernos co-
mo lo pueden hacer los más afamados 
del Extranjero.» 
HERALDO DE MADRID 
Elogia el rasgo de don Torcuato 
Luca de Tena y de su hijo Juan Igua-
lo. 
«Semanas ante- do morir don Tor-
cuato Luca de Tena—dice—depositó 
en un Banco de l^ t corte, a nombre de 
su esposa, un millón de pesetas, «con 
el encargo expreso de que a su muer-
te se hiciese una fundación, con el 
nombre de «Casa de Nazareth», para 
albergar y atender a las señoras viu-
das e hijos más necesitados de perio-
distas y obreros de periódicos». 
Juan Ignacio Luca de Tena diee que 
una manera bellísima de honrar a su 
padre sería invertir el dinero que se 
pensara ofrecer para el monumento 
e n estimular económicamente esa 
obra de filantropía tan útil a todos 
los profesionales del periodismo. 
El rasgo de humildad que las anté-
riores consideraciones revelan en la 
persona de don Juan Ignacio Luca de 
Tena es admirable.» 
LA NACIÓN 
Trata don Vicente Gray sobre la 
democracia y, entre otras cosas, dice: 
«La democracia ha tenido en el pa-
sado una significación histórica poco 
estimable/Antiguamente, y en la épo-
ca medieval, significaba el gobierno 
de una multitud irresponsable. Aris-
tóteles la califica como degeneración 
de la comunidad política. Moderna-
mente la crítica se basa en otras con-
sideraciones, comenzando por repro-
char a la democracia su fundamento 
numérico; que le lleva a que una ma-
yoría, aun siendo escasa, dicte la ley 
a despecho de una minoría mejor. 
Supone que todos los hombres valen 
lo mismo para el gobierno de la cosa 
pública, aunque ese gobierno, en rea-
lidad, exige altas condiciones menta-
les y de cultura; se opone al espécia-
lismo, al tecnicismo, que considera 
inconciliable con la vei'dadera demo-
cracia; destruye a los que por natura-
leza debían ser los mejores conducto-
res y fomenta prolífleamente a los 
aventureros, parlanchines y dema-
S U C E S O S acetan 
MUERTE REPENTINA 
Comunican de Torre las Arcas 
que en la partida denominada 
«Río de Viñas», del mismo térmi-
no municipal, fué hallado muerto 
el vecino de Castel de Cabra Joa-
quín Villanueva Lacueva, de 71 
años de edad, de profesión esqui-
lador, el cual de regreso a su pue-
blo falleció repentinamente 4e he-
monagia cerebral, según e- dic-
tamen facultativo del médico de 
la primera de las localidades di-
chas. 
El Juzgado hizo el levantamien-
to del cadáver. 
POR UNAS GALLINAS 
Dicen de Orihuela que el vecino 
Juan Berges Berges denunció an-
te la Guardia civil que en el corral 
de la casa de su convecina Anto-
nia Ramírez le habían matado 
unas gallinas de su propiedad. 
Llamada dicha mujer para ver si 
lo denunciado era cierto, manifes-
tó ser verdad, por cuanto las ga-
llinas de su convecino Berges en-
traban en su corral y se comían 
la «pitanza» de las suyas, habién-
dole ya advertido Antonia al de-
nunciante que mataría cuantas 
gallinas entraran en su corral. 
El asunto ha sido puesto en el 
Juzgado correspondiente. 
POR CAZAR 
Participan de Monreal que el 
vecino Joaquín Gil Ros fué sor-
prendido cazando en la partida 
Publica la del viernes, entre otras, 
las disposiciones siguientes: 
Creando veinte plazas de repartidor 
de Telégrafos con 2.000 pesetas anua-
les de haber. 
Ascendiendo a dichas plazas a los 
repartidores con 1.500 pesetas que se 
mencionan y que las vacantes que re-
sultan se comuniquen, para su provi-
sión, a la, Junta Calificadora de aspi-
rantes a destinos públicos. 
Disponiendo que mientras el Esta-
do no cuente con manicomios judicia-
les, sigan siendo internados como 
hasta ahora en los provinciales, los in-
dividuos respecto de los que así se 
acuerde por los Tribunales, con arre-
glo al artículo 95 del Código penal. 
Disponiendo se anuncie a concurso 
de provisión en propiedad de los es-
cudos nacionales que se indican, co-
rrespondientes al territorio del Valle 
de Arán (Lérida). 
Idem que todos los alumnos feme-
ninos oficiales y libres que cursen sus 
estudios en las Universidades de Ma-
drid, Barcelona y Oviedo y Faculta-
des de Medicina de Salamanca,puedan 
optar entre matricularse y examinar-
se en cualquiera de las Universidades 
del Reino, con excepción de las men-
cionadas, en la convocatoria de junio, 
o matricularse y examinarse en su 
propia Universidad en la de septiem-
bre. 
de«Los Comunales», infringiendo 
con ello el artículo 17 de la vigen-
te Ley de caza; por lo tanto, la 
Benemérita le denunció y ocupó 
la escopeta que llevaba, pasando 
la denuncia al Juzgado corres-
pondiente. 
alternativa de R i c a r J i > ^ 
lezhace el núm. l e ò ^ u S -
didas en lo que va de ^ 
año que se concedieron^'0-El 
ternativas fué el de 192 Sal" 
hicieron 15 doctores v 
14 borlas. Este año! fe 
José Pastor, Ricardito G o n ^ 
Pepe Iglesias. 0ri2aWv 
Y las que vendrán. 
En la tienta d¡7a ganadera 
don Antonio Fuentes una ^ 
canzó a Gitanillo de Trian 
duciéndole una herida e n j ' ^ 
que le impide torear hasta 
de diez o doce días. nirft 
La mala suerte le sigue. 
Ya parece un hecho que u 
empresas.de Granada-en com 
del deseo de Dominguín^han lie 
gado aun acuerdo. 
Con el que la afición perdem 
El vecindario de Puebla Caza. 
Ha pide al Gobierno la medalla 
del Trabajo para el famoso exma, 
tador de toros y enaltecedor de la 
Agricultura, Antonio Fuentes, 
Pues que se la den. 
A 109.000 pesetas ascendlaan-
teayer la venta de localidades en 
Bilbao paralas corridas del 2yj 
de Mayo. 
En las noches de esos días, el 
Club Cocherito celebrará bailes, 
ZOQUETILLO, 
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¿Conocéis lo qae sipiíica la 
I x i i pÉcny 
¡ÉlitO i tfí 
Pues pedid prospectos y demás detalles de la 
T R I L L A D O R A 
II 
Desde 6.000 péselas 
TODA DE fleBRO 
Modelo BETA 
has:*. 2 0 0 K e £ a . 
ñ o c e l o DELTA 
has'a 300 fanegas 
rendí' 
• • • • 
• • • • 
Se diferencia de todas las demás en que hace mejor la paja, no rompe grano, necesita menos personal y menos fuerza, da gran 
imento, cuesta menos que ninguna, es toda ella metálica y no necesita mecánicos especialistas. 
Escribe un labrador y observador imparcial a un pariente suyo, presunto comprador de dicha trilladora (de la Mancha): triliado 
«El grano lo dejaba bien limpio, poca granea y el grano no lo pica nada, así como la paja sale suave y corta; aquí había1? resUiiien 
ra Ruston y esta de Perona, o sea, la que tú preguntas, dejaba el grano y sobre todo la paja mucho mejor que ninguna, m 
la trilladora resultaba inmejorable y daba gusto verla funcionar». 
i 
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V D . P U E D E S U F R I R 
H E R N I A -
HERNIA es una grave dolencia que hiere tarde o temprano y sin dis-
! a la mayoría de hombres, mujeres y niños de to^a edad. Muchas veces 
11HBRNIADO experimenta una ligara molestia, sin poder definir la|causa. HE 
OUIEL PELIGRO. La HERNIA, siempre curable en su principio, toma, des-
A da o mal cuidada, proporciones extraordinarias y, amargando la vida del 
JoNlADO, SÍ mal acaba pi-r obcecarle exponiéndole csntinuamente a l a 
ESTRANGULACION HERNIARIA, accidente que, con frecuencia, produce 
te precedida Dor HORRIBLES DOLORES. El HERNIA DO puede su-
..„^/.i, ri CJ íl» «11 O \T f d o Vtatytr\ o r\ \ r\ r-\ ^ i\ ^ ^ « — ... n, a consecuenc a de su HERNIA y, a veces, hasta solo padecer con mó-
ldela? variaciones del tiempo; pero la HERNIA sigue inevitablemente, 
ez o lentitud,-su temible evolución llegando hasta imposibilitar la 
omial del HER 4IADO- y terminando, casi siempre, por trastornar su 
tivo 
con fi 
vida n 
logar. 
Infinidad de HERNI ADOS han encontrado su bienestar y la recuperación 
d»IUsalud con los eficaces aparatj» del M E T O D O C. A. BOER, cuyas car-
tas de agradecimiento, conio ias que siguen, pueden leerse con frecuencia en 
la prensa-
San artín, 7'enero 1§29. Sr. D. C. A. B3ER Barcelona. Muy Sr. mío: Es 
íov muy contcnto Por haberme curado con los buenos aparatos C. A. BOFR, 
la'liernia escrotal rongéni ta que tenía . Al ser examinado para las quintas y 
alegar yo que estaba herniado me dijeron los médicos que mi hernia ha f^ es-
apareciilo por completo. Mi gratitud hacia usted ha dictado'la presente que 
puede publicar en bien de los herniados. Mande a su agradecido s. s. Félix 
PEIROLOR^nre. calle Obscura, 5, SAN MARTÍN DEL RIO (Teruel). 
Córdoba, 18 de febrero 1929. Sr. D. C. A. BOER, Barcelona. - M u y gusto-
soleautorizo para publicar que m» hallo curado de la hernia escrotal, por 
lotual doy gracia^ a Dios ya que me ha librado de esta peligrosa enferire-
Mpor medio de los Ap^ra r s y Mé odo C. . BOER. Que Dios le conserve 
lavida muchos aáos para bien de los herniados, es lo que desea este su affmo. 
amigo capellán, BIENVENIDO MORAN, Palacio Episcopal. CORDOBA 
Riela, a 18 abril % \ O. G. \ . BO £ l O ' topa l i co , Barcelona. 
MuySr. mío: Le escribo a u^ted para manifestarle lo contento que estoy 
de poder autorizarle para publicar que la hernia qua tenía está compleia-
menie curada. He pasado ya muehos meses sin llevar el aparato, y, aunque 
llago trabajos pe ado . de nada me rasiento. Siempre diré todo el bien que 
procuran sus aparatos, seüor Boer, y disponga usted de s. s. Antonio Embid 
Escolano, en RIOLA (Zaragoza) 
HFRNI Hllft ^ y T0DAS LAS PERSOGAS que quieran evitar molestias 
J l L U j l i i l i i U * ' y graves c n^ecuencias de las HERNIAS o las compli-
caciones del descenso «'e 1« matriz, vientre c a í i o y obesidad, visiten con to-
¿aconfianEí al eminente ortopédico señor C. *. BOER en Madrid, domingo 
|,lunes 6y martes 7 mayo, H? o« Inglés. 
Zaragoza, viernes 10 mayo, Hotel Europa. 
Calatayud, sábado 11 mayo. Hotel Fornos. 
Daroca, domingo 12 mayo, Fonda Am stad. 
Calarrocha, lunes 13 mayo, Fonda Central. 1 
TERUEL, martes 14 mayo, HOT l TURIA. 
Vencia, miércoles]5 mayo. Hotel Inglé . 
C A . B O E R O r t o p e d i a , P e l a y o 60 , B A R C E L O N A 
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE MUELLES 
pARA AUTOS Y CAMIONES DE TODAS MARCAS 
FORJA. DE TODA CLASE DE PIEZAS 
E . C A S T E L L A N O 
LLANO DEL REMEDIO, 5 VALENCIA 
L o 
que todos 
deben leer. m e j o r 
É X I T O E N O R M E : 
Miles de s u s c r i p c i o n e s 
a ¡¡ P e í dida en la Vida!!, 
La Goifílla de ¡a Calle, 
La Mártir del Ti abajo 
y Po i el Amoi de un Hombie. 
o ^ F i i v ^ i i - v ohias pox entre-
gas a los Gen t íos de susciip-
ciones o a la acreditada 
: E d i t o r i a l C a s t r o : 
x Palacio de la Nouela Popular x 
o o r r e s p o n l e s . 
A p a r t a d o Cor reos , 5 .020. 
- Descuentos fantásticos 
- M A D R I D (5) 
D E P O R T E S 
LOS ARBITROS PARA LOS PARTI-
DOS DE H O Y 
La Nacional ha designado los si-
guientes à r b i t r e s para d i r i g i r los en-
cuentros del campeonato de la Liga 
que se j u g a r á n el domingo. 
Real Unión-Depor t ivo Españo l , Es-
cartin. 
Europa-Real Madrid , Camorera. 
Barcelona - Racing de Santander, 
Murgu ía . 
Atlhetic de Bilbao-Real Sociedad, 
Barrena. 
Atlhetic de Madrid-Arenas, Hernán-
dez Areces. 
Sevilia-Iberia, Arr ibas . 
Deportivo Alavés Real Oviedo, Na-
vaz. 
Valencla-Rácing de Madrid, Quinta-
na. 
Celta-Real Betis-Melcón. 
Sporting de Gijón-Deport ivo de Co-
rulla, Vi l la l ta . 
Real Zaragoza-Real Valladolid, Llo-
vera. 
Tolosa-Real Murcia, Saracho. 
Cultural Leonesa-Osasuna, Bala-
guer. 
Cartagena-Baracaldo, Villena. 
Gimnás t ica de Torrelavega-Caste-
llóh. Pelayo Serrano. 
LOS HÚNGAROS A SURAMÉRICA 
BUDAPEST.—El Ferencvarosi Tor-
na Klub e m p r e n d e r á en breve un via-
je a Suramór ica , de donde ha recibido 
proposiciones para celebrar partidos. 
NO SE RADIARA L A F I N A L DE L A 
COPA INGLESA 
LONDRES.— La Federac ión Ingle-
sa de Foot-Ball ha rechazado la pro-
posición de una Empresa para la ra-
d iod i fus ión de la final de la copa de 
Inglaterra, que se d i s p u t ? r á a fines 
de mes en el estadio de Wembley.Fun 
su decisión en que la rad iod i fus ión 
detallada de los partidos resta espec-
tadores a los campos de juego. 
URUGUAY QUIERE ORGANIZAR E L 
PRIMER CAMPEONATO DEL 
MUNDO 
Montevideo.—La Asociación Uru-
guaya de Fú tbo l ha decidido finan-
ciar totalmente la concurrencia de 
todos los países al campeonato del 
mundo de 1930, si se lo c o n c é d e l a 
F e d e r a c i ó n Internacional. 
DELEGADOS A L CONGRESO 
DE MADRID 
Montevideo.—La A. U. F. ha desig-
nado delegados en el Congreso de 
la Fede rac ión Internacional de Fút-
bol que se ce lebrará en Madrid a don 
Héc to r Gomes y al minis tro señor 
Boero. 
L A ORGANIZACION DEL CAMPEO-
NATO SURAMERICANO 
Montevideo.—La Asociación Uru-
guaya de Fú tbo l ha declinado el ofre-
cimiento boliviano para encargarse 
de organizar este año el campeonato 
suramericano. 
EL BARRACAS, DE REGRESO 
Santos.—Se ha celebrado un match 
de fútbol entre los equipos Santos 
F. C. y el argentino Barracas. 
Los santistas ganaron a los argen-
tinos por uno a cero. 
El tanto fué marcado por Fei t ico. 
6 a i l i n a s y p o l i o s 
enfermos curan con GALLIOR 
premiado con Diploma de Hono-
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
1 la (Vizcaya). Depósitos Farma-
cia Labola, Benjamín Braso. 
Para ios próximos Exámenes de 
Mayo v Junio 
Magisíerio - Bacliilleraío 
ingreso y asignaturas 
Primera Enseñanza 
Continúa con gran éxito el repa-
so v preparación por métodos rá-
pidos bajo la dirección de un ex-
inspector de primera enseñanza, 
ex-profescr de Pedagogía, ex-pro-
fesor de Derecho y Legislación 
Escolar, ex-profesor de Matemá-
ticas, ex-profesor Auxilar nume-
rario de la Sección de Letras y 
actualmente profesor oficial. 
Informarán—San Julián 2, 2.° 
(Entrada por la Glorieta). 
mim umum 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola .—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a m á r m o l e s , maderas y 
metales. 
Consúl tense precios y presupuestos 
AINSAS, 2 . - T E R U E L 
L A V A B O S 
B A Ñ E R A S 
C * L E N T A D O R E S 
V V A T E R S 
B I D E T S 
PRECIOS KEOUCIOOS 
ERNESTO FERRER.BARCAS.2-VALE!1CIA 
f l 
13 
i l 
U 
V e a c ! 2 t o n e l a d a s 
S A N F O R D 
G A R A G E A R A G O N 
T í 
i l 
i l 
u 
mammma» 
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£ 2 
TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimienío de su dis^n-
guida clientela su nuevo dueño 
M a x i m i n o N a r r o 
S| CALEFACCIÓN; Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
impresos - timbrados 
en reíiece 
£ i i s r m • Cam&gvg SRecigimt 
Crabalos Comercinles 
tMqueias en relieve 
Sncuatíernación 
yrabado y fotograbado 
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SUSCPaPClONES 
Capital, un mes . 
España: Un trimestre ' . ' '¿ 
Extranjero: Un año ' 
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D E I N T E R É S P A E A A R A G O N 
L a s a g u a s p o t a b l e s d e l B a j o A r a -
g ó n . O t r a s m e j o r a s 
Año ÍI. ^ 
Enterados de que una comisión de 
alcaldes y conccaJes de la Tierra Baja 
habían ido a Madrid con objeto de 
hacer ciertas gestiones para un asun-
to de vital importancia, nos1 hemos 
apresurado a pedir amplios informes 
a don Ignacio García, alcalde de Sam-
per de Calanda, aragonés entusiasta, 
el .que con singular afecto, que agra-
decemos, nos ha facilitado extensa-
mente los datos pedidos. La conver-
sación, fluida y rotunda de dicho al-
calde surge precisa a nuestras pre-
guntas: 
¿ . • : ? ; . • 
Sí, vengo de Madrid, donde he es-
tado cinco días y de donde vengo en-
cantado por las atenciones recibidas. 
¿...? 
Hermosa capital; aunque la conoz-
co bien, en cada viaje que realizo veo 
su transformación y progreso a pasos 
agigantados. 
. ¿ . . . ? ' 
Allí marché el día 13 en el rápido. 
Hice el viaje con los compañeros al-
caldes de H.íjar, La Puebla de Híjar y 
Urrea de Gaén, con varios concejales 
y secretarios de esos Municipios. Fui-
mos a solicitar apoyo moral y sub-
vención por parte del Estado para el 
abastecimiento de aguas potables a la 
zona del Bajo Aragón. 
Apoyo, muchísimo. El nombre de 
agón y de todo problema de justi-
se acoge con cariño en todos los 
nisterios y Direcciones generales, 
os honran y nos honramos con las 
personas que integran los destinos de 
a Nación. Los nombres de Mayañdía, 
conde de Guadalhorce, Galo Ponte y 
Horcada, independientemente de sus 
compañeros de Gabinete, deben es-
culpirse en letras de oro en-todo co-
razón aragonés. Ja^iás pagaremos lo 
que por Aragón trabajan constante-
mente. Palabra de honor. 
Verá usted. Esta zona importante 
de Híjar, La Puebla de Híjar, Urrea 
de Gaén y Samper de Calanda,, care-
cen de aguas potables. Es una verda-
dera calamidad la que pasamos allí, 
ante este problema esencial para la 
vida de los pueblos. 
Ha mucho tiempo qué este asunto 
era la pesadilla y el anhelo a resolver 
de todos estos Ayuntamientos. Hace 
cuatro años, que por sí y mancomu-
nados después, estamos intentando 
llevar adelante este asunto capital de 
abastecimiento de aguas potables, pe-
ro era imposible, ante el estado eco-
nómico de los pueblos y el magno 
problema a realizar. 
En ocasión de un viaje del Gobier-
no actual, a Caspe y Alcañiz, al exce-
lentísimo señor presidente del pon-
. sej'o de'ministros, general Primo de 
Rivera, le espuslmo.- esta situación 
angustiosa y con la bondad y activi-
dad con que acoge todo problema de 
España, que redunde en progreso y 
bienestar, nos alentó a llevar adelante 
este proyecto, ofreciendo su apoyo 
incondicional. 
A partir de esta fecha, no hemos 
eejado en nuestra magna empresa. Un 
amigo, bueno, aragonés.y zaragozano 
de pura cepa, que merece nuestra ad-
miración y cariño por su loable pro-
ceder; don Joaquín Pella Argelaguet, 
es el que desinteresadamente, y sin 
compromiso alguno, nos ha hecho un 
proyecto con un presupuesto que as-
ciende a l.íOO.OOO pesetas aproxima-
damente, encargándose él mismo co-
mo ingeniero de realizar estas obras 
y de constituir unu,sociedad de capi-
talistas para ello. 
Estos Ayuntamientos, antes de otor-
gar la mayor atención a este gran pro-
blema, acordamos ir a Madrid a solici-
tar la subvención indicada, para ir de 
acuerdo con las disposiciones vjgen-
tes. 
Por mediación del ilustre general 
Mayandía, nos recibió el ministro de 
Fomento, quier., maestro en estos 
asuntos y con una sencillez que sub-
yuga, nos orientó de manera tan pre-
cisa y tan sublime, que salimos alta-
mente agradecidos e impresionados 
de la visita. 
Desde luego, ños prometió apoyar-
nos por ser de justicia nuestra peti-
ción. Que mandáramos la instancia y 
anteproyecto y después de su inspec-
ción, se aprobaría en el Consejo de 
ministros. Nos indicó que el Gobier-
no, por su parte, también puede rea-
lizar lás obras, reintegrándose de la 
subvención correspondiente y abo-
nando los pueblos el canon estipula-
do por los servicios públicos, hasta 
amortizar el capital e intereses. 
...Ahora son los pueblos los que da-
rán término a esté asunto vital de 
higiene, progreso y salubridad pú-
blica. ( 
•¿...? 
Sí, visitamos al Excmo. señor Gen e-
nerai Primo de Rivéra. Como no po-
día recibirnos en aquellos momentos 
dejamos «Nota» con nuestro saludo y 
deseos. 
También asistimos al Homenaje. 
Desfilamos con la Comisión de Zara-
ragoza y nuestro querido alcalde don 
Miguel Allué Salvador me ro¿'ó que 
a mi pegreso por Zaragoza pasara a 
informarle, para apoyar nuestros de-
seos, cosa que no he podido realizar 
hoy, por hallarse en Madrid. Mucho lo 
siento. 
¿...? 
. Claro, amigo, claro.¿Quién va a Ma-
drid en representación de un xlyunta-
miento, sin llevar en su cartera asun-
tos a resolver? 
El general Mayandía, alma de Ara-
gón, me apoya y me protege en un ex^  
pediente, para la construcción de' un 
paso inferior en la línea M. Z. A y ca-
rretera de Híjar a Escatrón, kilóme-
metro 78. Es una mejora importantísi-
ma y de gran utilidad pública y que 
asciende a 44.000 pesetas. 
" ?A1 ministro de Fomento le supliqué 
una subvención de cinco mil pesetas, 
para terminar la carretera de este 
pueblo a su estación, promesa que es-
pero será atendida. 
Nuestro querido paisano, ministro 
de Justicia y Culto, me aprobó un ex-
pediente, incoado el año 23, para repa-
rar Ja Iglesia parroquial, y que, as-
ciende a 30.000 pesetas. Para Mayo re-
mitirá la primera remesa de fondos. 
Al simpático director general de Sa-
nidad, don Antonio Horcada, le pedí 
subvención para sanear un Matadero 
y lavadero público. Me fué concedi-
do:' 
El señor ingeniero jefe de los ser-
vicios eléctricos de la Compañía M.Z. 
A. acogió y resolvió mi petición de 
implantar servicio eléctrico en la es-
tación de Samper de Caland? y cami-
Importa esta mejora 24.000 no. 
tas 
1 
pese-
mediación de los Banqueros ds 
l Barcelona, señores Marsáns, conseguí 
! que en este año, se coloque en ésta una 
estación de la Compañía Telefónica de 
España. 
¿Todaxía quiere usted, más?... Pues 
voy a com placarle. Durante mi estan-
cia en la Co^te, he convivido constan-
temente con nuestros amigos queri-
dos y camaradas, redentores de la 
Veterinaria española. García Armen-
daritz, Sanz Egaña, Gprdón y Gallego 
He visto cómo al veterinaria se le 
quiere y se le reepeta en el Ministerio 
de la Gobernación. Allí hay uu am-
biente optimista y henchido de cariño 
por nuestra Veterinaria. La labor de 
vindicación de estos amigos es enor-
me y digna de conocerse públicamen-
te. Los veterinarios de España les de-
bemos gratitud eterna. 
¿...? 
Es cosa seria y hermosa. La organi-
zación de la Asamblea Ibero-Ameri-
Americana en Sevilla va a ser modelo 
de la moderna ciencia Veterinaria, en 
todos sus aspectos económico y Sani-
tario. Auguro un triunfo completo de 
gloria de la España intelectual y eco-
nómica. Así lo merecen ellos y nues-
tra amada clase. 
:' ^ ^ 
asunto no me hable. Los 
amigos que constituyen el Comité pro 
Unión Veterinaria Española, están ju-
ramentados para no adelantar nada. 
Esto es muy nataral y muy lógico pa-
ra todos..., y yo, aunque supiera algo, 
por delicadeza y cariño y admiración 
a los amigos plecaros, he de sellar 
mis labios. 
Nuestra conversación deriva por 
otros cauces siempre interesantes, pe-
ro forzoso es poner punto ante la ex-
tensión que alcanzará esta charla, y con 
ello nos despedimos del atento alcalde 
de Samper de Calanda, pensando que, 
con alcaldes de este temple, los pue-
blos se elevan y sé ufanan, Bardají, 
Ignacio García... Esperemos. Confie-
mos. 
M E N C U E T A 
a r a g o z a 
27, 
(De nuestro servicio especial) 
JO noche. 
6-
De este 
S o c i e d a d d e O f i -
c i o s V a r i o s 
E L 1.° D E M A Y O 
En virtud' de lo dispuesto en la 
DÍreular dada por el Gobernador i 
c iv i l de esta provincia «prohi - ! 
biendo toda madifestación en la I 
v ía públ ica y permitiendo ú n i c a - ' 
mente los mí t ines , reuniones o 
conferencias, en domicilios pro-
pios de Sociedades obreras»; se 
pone en conocimiento de los obre-
ros afiliados a la Sociedad de Ofi-
cios Varios que, por no disponer 
de local social adecuado, han que-
dado en suspenso cuantos ajtos 
venia organizando esta jun ta D i -
rectiva para solemnizar la Fiesta 
del Trabajo.—El Presidente, PE-DRO DÍEZ PÉREZ. E l Secretario, J. SAPIÑA CAMARÓS. 
L A SALUD DEL 
ALCALDE 
Hál lase m á s "aliviado de su do-
lencia el alcalde de esta ciudad, 
s e ñ o r A l l u é Salvador. 
Mañana , probablemente, se ha rá 
cargo de la presidencia del A y u n -
tamiento. 
COMUNIÓN DE LOS 
PRESOS 
Ho^y se dió la comunión a los 
presos de la nueva Cárcel , asis-
tiendo, a d e m á s de los elementos 
de Justicia, las otras autoridades 
de Zaragoza. 
ATROPELLADO POR 
ÜN TREN 
F e r m í n Escribano Sánchez, na-
tural de Va ldepeñas , que se halla-
ba accidentalmente en esta pobla-
ción, fué atropellado por un tren 
de la C o m p a ñ í a de,M. Z. A . , sien-
do recoo-iclo por los empleados 
ferroviarios. 
Conducido al Hospital provin-
cial el méd ico de guardia le apre-
c ió la fractura de la pierna izquier-
da por su tercio superior, «sok» 
t r a u m á t i c o , heridas contusas en 
la región frontal y contusiones 
en diversas partes del cuerpo. 
Pronós t i co g r a v í s i m o . 
Se supone que este individuo 
viajaba sin billete y debió caer a 
la v ía cuando iba en los estribos. 
Del suceso se dió cuenta al Juz-
gado, 
AGRESIÓN 
Isidoro Mar t ínez Pagán, natural 
de Puchena (Almer ía) , sin profe-
sión, fué asistido en el Hospital 
de Heridas contusas en diversas 
partes del cuerpo, causadas por 
varios individuos en el barrio de 
as Delicias. 
Como uno de los agresores ha 
sido detenido Gregorio Mombela, 
al bañ i l . 
NOMBRAMIENTO DE 
CONCEJALES 
Ha sido nombrado concejal del 
Ayuntamiento de La Zaida el ve-
cino don Pascual Clavero Linares. 
POSESIÓN 
vSe poses ionó del cargo de al-
calde de Ateca don José Payno. 
EL SOMATE^ 
El Somaten local 
la iglesia de Santa E ^ U i U '' 
b ra rá acic-
una misa en honor ? ! 
Virgen de Monserrat, 0 r l ^ 
por lossomatenistaszarato ' ^ 
DE MUSICA 
En el Principal, onrarm^ 
la Sociedad Filarmónica 0,POr 
un selècto concierto. 
encía, 
•osa y distinguida concun 
obter el «Cuarteto Rafael 
un gran éxi to. 
Su director, el violinista Ray 
Martínez, ha demostrado 
virtuoso del viol in . ser 
TAURINAS 
Mañana se celebrará en esta 
plaza de Toros una novillada en 
la que tomarán parte los diestros 
JaimeNoain, «Revertito» y .Atar, 
feño», con ganado de hijos dePa-' 
blo Romero. 
DE UN HOMICIDIO 
En el Gobierno civi l se recibió UB 
parte de la Benemérita del pues-
to de Jarque conteniendo nue-
vos detalles acerca de la muerte 
del vecino de Aranda de Monea-
yo Serafín Calavia. 
A l parecer, cuando cazabm en 
el monte «Serrallera» Sabino Bar-
bero y Fortunato Cisneros, les 
int imó a entregar las escopelasel 
guarda jurado Florentino Moreno 
Pérez . 
Fortunato obedeció, pero Sabi-
no huyó , y entonces le salió ai 
paso el Calavia, quien con sus "lu-
jos ayudaba al guarda en la cus-
todia del monte. 
Este le echó el alto, y como Sa-
bino no obedeciese le disparóufl 
escopetazo que no hizo blanco. 
Sabino respondió con otro tiro> 
Calavia en la m-
ocen nuestros lecto-
suceso el ma queyí: 
res, al dar cuenta 
día que ocurr ió . 
del 
SE AHORCA 
Huesca en 
la calle' 
A Ü T O M O V I L I S T A S : 
aHrado eléctrico oo los aütomiles y toáo cuanto de la electricidad dependa es 
los ve in te a motor, necesita una seguridad completa, absoluta, que os ofrece 
con todo género de garantía, la M i a t l H Z f f i DE SER1I0 
Comunican a? 
su taller de zapatería de 
Coso A l t o ha puesto fin a su V > 
ahorcándose , el vecino don 
menegildo Orduna, ele ¿/ > 
casado. . 
Se ignoran los motivos qu ^ 
l que el 
tiesto van dado lugar a e 
ciado Orduna haya p 
su vida. . 
B o s c h 
| O S é S a m p e r - Cirilo Amorós, óS.-Teléfeno 10.645 
V A L E N C I A 
B e n j u m e a e n ^ m f 
Madr id , .27 . -E l 
ral de Acción Social sen _ 
mea se encuentra gravem 
fermo.—(Mencheta) 
R e g r e s o i e l a 
„ a d e R " " 1 ^ 
Madrid, 27.-Regre5ó ^IjCeSí. 
Rumania con su hya 
hospeda en •1 P»' Ileana: se 
de su herraan a.-(MenOj 
¡HHni 
